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9. Analysis of cancer mortality among Atomic bomb 
survivors in Hiroshima prefecture, 1968”1997 
（広島県における原爆被爆者のがん死亡の解析『
1968-1997年）




















10. TCDD treatment eliminates the long-term recon-

























1 . Factors related to patient’s mental adjustment to 












tal Adjustment to Cancer (MAC) scaleにて患者の
心理的適応を， FamilyAssessment Device (FAD) 
にて患者と夫の家族機能認知を評価した。
単変量および多変量解析の結果，がんに対して前向
きな心理的適応には患者の低学歴が，悲観・絶望的な
適応には患者からみた家族内の意志疎通の悪さが関連
していた。
したがって，患者とその家族を含めた視点に立ち，
患者一家族問の良好な意志疎通を促すような介入を行
うことにより，早期乳がん患者の心理的適応を改善さ
せうる可能性が本研究によって初めて示唆された。
